









































































友滞 和夫 /近年におけるイン ド自動車工業の成長 と立地特性
Table1BriefoutlineoftheIndianautomotivemanufacturers,establishedby1990
企業名称 設立年 総売上高 従業員数 本社所在地 主要製品 合弁相手先
A ヒンドスタン･モーターズ







_し _冒i i,ヤ二 ･モーターズ
J エスコー ト
K バジャージ ･オー ト
L ロー ヤル .エンフィールド･インディア
M カイネティツク ･エンジニアリング
N L.M.L.
0 マジェスティック ･オー ト
P マハラシュトラ･スク-夕-ズ







616 マ ドラス 大型商用車
㈱ プネ 小型商用車
840 デリー 乗用車,ジー プ スズキ
551 チャンディガル 小型商用車 マツダ
_7革0_ピータンプル 小型商用車
∝x) デリー オー トバイ
400 プネ スクーター,オー トバイ





9(X) デリー オー トバイ 本田技研
295 マドラス オー トバイ,モベッド スズキ
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外国企業名称 インド企業名称 参入形態 部門 生産車種(嫌気JLcc) 生産FN始年 工用立地萌所 書考
大字自動車 DCM .合弁会社(DCM･大字) 乗用車 シエロ(1500) 1995年 ノイダ DCM.トヨタ工場の転換
(韓国) 大字51:DCM49 (デリー近称)
プジョー 7一レミ7･1-トモ-['ルス■ ･合弁会社(PAL･7/◆ヨ-) 乗用車 7一ン'】-309(1300) 1995年 タ-ナ
(フランス) プレミア32;アン`]-32 (ムンバイ近郊)
139
メルセデス ･ベンツ TELCO ･合弁会社(州げ ス･へ'ンツ･インディ7) 乗用車 E220 1995年 プネ
(ドイツ) ベンツ51:TEL〔(H9 E250Diesel 1996午
CM ヒント'スタン･モ-クース■ ･合弁会社(GM･インディア) 乗用車 れ■ル･7人トラ(160) 1996年 バローダー近郊 HMの既存工場を利用
(アメリカ合衆国) GM50:TELCO50
フィアット Tレミア･トトモ-ヒ-ルス' .合弁会社 (PAL･オー ト) 乗用車 ウ-ノ(999) 1996年 ムンバイ
(イタリア) フィアット51:プレミア49





ヤマハ発動枕 エスコ-ツ ･合弁会社(エスコ-ツ･†マ八十 卜) 二輪車 125ccバイク 1996年 7 イ
エスコーツ50.･ヤマハ50 (デJ)-近郊)
マヒント▲ラ･アンr･マヒント`ラ ･合弁会社(マヒントーラ17書イ ･インディ7) 乗用車 エスコート(1300) 1996年 ナシク
フォー ドSO:マヒンドラ5O 乗用車 フィエスタ (1100) 1999年 マ ドラス近郊
マヒ/rラ･7ンド･マヒントーラ ･技術提携 商用車 デリカ 1996年
ヒントスル･モータづ~ .技術提携 乗用車 ランサー(1500) 1998年 マドラス近郊


















商用車 トラックの生産 1998年 バンガロール近郊
乗用車 333シリ-ズ 1998年 ノイダ
(デリー 近郊)
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年報37)
友揮和夫 (1997) 『インド･ピータンプル工業成長センターにおける工業立地の展開と生産シ
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